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FORSKRIFT OM TRÅLFRIE SONER OG FLEKSIBLE OMRÅDER UTENFOR 12 N. 
MIL FRA GRUNNLINJENE VED DET NORSKE FASTLAND. 
Pga. skrivefeil i J-177-89 gjentas forskriftens ordlyd: 
Ved kgl . res. av 6. oktober 1989 er det i medhold av §§ 1, 4, 9, 
46 og 47 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v., 
bestemt: 
KAPITTEL I. VIRKEOMRÅDE. 
§ 1. Virkeområde. 
Forskriften gjelder for fiske med norske og utenlandske fartøy 
som drives i Norges økonomiske sone utenfor 12 n. mil fra 
grunnlinjene. 
KAPITTEL II . TRÅLFRIE SONER. 
§ 2. Definisjon. 
Med trålfri sone menes at det innenfor de grenser og de tidsrom 
som er fastsatt i § 3 er forbudt å fiske med trål. 
§ 3. Tids- og områdebegrenset trålforbud. 
Det er forbudt å fiske med trål i følgende områder og til 
følgende tider: 
a) På Nordbanken og Øverbanken avgrenset av rette linjer trukket 
mellom følgende posisjoner: 
70° 55' N 
71° 12 1 N 
70° 45' N 
70° 34 1 N 
30° 10,5' Ø (ved fiskerigrensen) 
30° 43 1 ø 
31° 50' ø 
31° 29' Ø (ved fiskerigrensen) 
i tidsrommet 1. oktober - 1 . mars . 
b) Jennegga-Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer trukket 
mellom følgende posisjoner: 
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68° 50 1 N 13° 50 1 ø (ved fiskerigrensen) 
69° 09' N 13° 37' ø 
69° 33' N 15° 32 1 ø 
70° 00' N 16° 28 1 ø 
70° 00' N 17° 28' ø (ved fiskerigrensen) 
i tidsrommet 20. oktober - 20. mars. 
c) På Storegga avgrenset av rette linjer trukket mellom 
følgende posisjoner: 
63° 00' N 05° 15' ø 
63° 00 1 N 04° 53 1 ø 
63° 27' N 05° 24' ø 
63 ° 27' N 05° 48' ø 
Forbude t gjelder hele året, og bare for fartøyer større enn 
35 meter (112 fot) lengste lengde eller over 200 BRT. 
§ 4. Dispensasjonsfullmakt. 
Fiskeridirektoratet kan gjøre unntak fra forbudet i § 3 for fiske 
med småmasket trål etter lodde eller reker, og for enkelte 
fartøy, når særlige grunner tilsier det . 
KAPITTEL III . FLEKSIBLE OMRÅDER. 
§ 5. Definisjon. 
Med fleksibelt område menes nærmere avgrensede områder der fisket 
reguleres i bestemte tidsrom, med begrensninger eller forbud mot 
fiske med bestemte redskaper, i hele området eller deler av 
området . I slike områder kan antall deltagende fartøyer også 
begrenses. 
§ 6. Etablering av fleksible områder . 
1. Fleksible områder kan etableres: 
a) Når det på grunn av store ansamlinger av fiskefartøyer 
eller av andre grunner oppstår stor fare for 
redskapskollisjoner. 
b) Når det er behov for å gi fiskere med ulike redskaper 
driftsmuligheter innenfor et område. 
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2. Reguleringer etter første ledd bokstav b) kan bare iverksettes 
når dette kan skje uten at reguleringene i vesentlig grad går 
ut over andre redskapstyper som allerede er i drift i området. 
Iverksatte reguleringer kan opprettholdes til fordel for 
fiskere med faststående redskaper selv om fartøyene for en 
kortere periode har forlatt feltet for levering av fangst, 
bunkring eller på grunn av vanskelige værforhold m.v. 
§ 7 . Tids - og områdebegrensning for etablering av fleksible 
områder. 
Innenfor følgende områder og tidsrom kan Fiskeridirektoratet 
etablere fleksible områder: 
a) På Jennegga-Malangsgrunnen avgrenset av rette linjer trukket 
mellom følgende posisjoner: 
b) 
70° 00 1 N 
70° 00 1 N 
70° 14 1 N 
70° 14' N 
17° 28 1 
16° 28' 
16° 58' 
17° 56' 
Ø (ved fiskerigrensen) 
ø 
ø 
Ø (ved fiskerigrensen) 
i tidsrommet 20. oktober - 20. mars. 
På Moskenesgrunnen avgrenset av linjer mellom 
posisjoner: 
68° 08' N 11° 52' ø 
68° 23 1 N 10° 52 1 ø 
68° 42' N 12° 17' ø 
68° 32' N 12° 46 1 ø 
i tidsrommet 1. januar - 15. mai. 
følgende 
c) På Røstbanken avgrenset av rette linjer mellom følgende 
posisjoner: 
67° 00' N 11° 41' ø (ved fiskerigrensen) 
67° 00' N 10° 52 1 ø 
67° 30 1 N 10° 41' ø 
67° 53' N 11° 15' ø 
67° 53 1 N 12° 10,5 1 ø (ved fiskerigrensen) 
i tidsrommet 1 . januar - 15. mai. 
d) På Haltenbanken avgrense t av rette linjer trukket mellom 
følgende posisjoner: 
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64° 24' N 09° 00' ø (ved 
64° 42 1 N 09° 00 1 ø 
64° 55' N 08° 20' ø 
64° 24' N 08° 20' ø (ved 
i tidsrommet 1. januar - 31. 
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fiskerigrensen) 
fiskerigrensen) 
mai. 
§ 8. Forhåndsinformasjon om reguleringer. 
Melding om vedtak om regulering, fastsetting av forbud eller 
endring av forbud skal gis minst 12 timer før reguleringen, 
forbudet eller endringen blir satt iverk. Melding skal gis over 
bestemte radiofrekvenser eller på annen betryggende måte. 
Alle fiskefartøyer i området er forpliktet til å lytte på slike 
radiofrekvenser som er nevnt i først ledd fo r å motta nødvendig 
informasjon om reguleringer m.v. 
I særlige tilfeller kan Kystvakten midlertidig gjennomføre slike 
reguleringer som nevnt i §§ 6 og 7 . Slike midlertidige 
reguleringer skal så snart som mulig stadfestes av 
Fiskeridirektoratet. 
§ 9. Plikt til å kontakte Kystvakten. 
Fiskefartøyer som ankommer områder hvor det etter §§ 6 og 7 kan 
iverksettes reguleringer, skal, før redskap settes ut, kontakte 
Kystvakten for å få opplysninger om fastsatte reguleringer 
innenfor området . Fartøyer skal rette seg etter anvisninger som 
gis av Kystvakten, og treffe alle tiltak for å forebygge 
konflikter. Fiskefartøyer som driver med faststående redskaper, 
skal gi Kystvakten opplysninger om nøyaktige posisjoner av 
redskaper som set tes ut . Dersom ett fartøy eller flere forlater 
området skal melding om dette sammen med melding om hvorvidt 
redskap er trukket, gis til kystvakten. 
KAPITTEL IV. FELLESBESTEMMELSER. 
§ 10. Derogasjonsfullmakt . 
Fiskeridepartementet kan endre og oppheve denne forskrift. 
§ 11 . straffebestemmelse. 
Forsettlig og uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
etter § 53 i lov av 3. juni 1983 n r . 40 om saltvannsfiske m.v. 
Inndragning kan skje etter samme lovs § 54. 
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§ 12. Ikrafttreden . 
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Denne forskr i ft trer i kraft straks med unntak a v § 9 s om trer i 
kraft for de områder og fra det tidspunkt Fiskeridirektoratet 
måtte bestemme. Samtidig oppheves kongel i g resol us jon av 14 . 
desember 198 4 om trålfrie soner og fleks i ble områder uten f or 1 2 
n. mil fra grunnlinjen ved det norske fastland . 
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